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PREDGOVORENJE
Poštovani štioci,
U inat ružnim, zlim i opakim  vremenima, što prirodu i ljude ispunjavaju sveprisutnom nujnošću, pred vam a je 17. godište "Podravskog zbornika". M nogo je razloga da  se čovjek upita  o smislu ovoga  rada, pa ipak, duboko vjerujemo da  "Zbornik" i dalje  mora 
izlaziti. On je naš prilog smislu - redu u ljudskom življenju. Vjeri d a  će  zlo u ljudima i oko njih jednom  
ope t nestati. Da će  se iz patn je  sluđenih vremena pojaviti nova katarza našeg puka. Shvaćam o 
ga kao p lam ičak protiv posvemašnog mraka besmisla.
N jegovo uređivanje naša generacija  preuzela je u vrijeme kada  se ruši jedan  sustav 
vrijednosti, a na n jegovom  zgarištu već se projektira novi. Sve je još u jari, prašini i magli. Većina  
ljudi ne razumije što se zapravo zbiva i tek će  generacije koje će  doć i poslije nas m oći analitički 
utvrditi istinu.
U svakom slučaju ne možemo se žaliti da  živimo u nepovijesnim i dosadnim  vrem enima. 
Naprotiv, ovo je vrijeme žestokih potresa, pa je i samo nastojanje d a  se zadrži kontinuite t u 
našem poslu, ravno uspjehu. Što se kontinuiteta tiče  smatramo da  smo ga  održali. To je ipak 
najvažnije, jer život se nastavlja.
Ponešto smo i promijenili. Posebno u grafičkom izgledu "Zbornika". Za 18. godište, kad 
"Zbornik" postaje punoljetan, nastojat ćem o mijenjati i sadržaj.
Njegovih osnovnih poče la  ćem o se i dalje držati, on će  uvijek promovirati zajedništvo triju 
podravskih općina: Koprivnice, Ludbrega i Đurđevca I Bit će  rez kroz presjek njihova života. S 
nogam a u prošlosti, trbuhom  u sadašnjosti i g lavom  u vizijama budućnosti.
Ovom  broju naklada je povećana  na 1500 primjeraka. S povjerenjem  p reda jem o ga  u 
vaše ruke.
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